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変化するのを検
けん
知
ち
することで、金
きん
属
ぞく
を見つける
道具です。
　仕組みをもう少し詳
くわ
しく説明しましょう。（図
22）。
①金
きん
属
ぞく
探
たん
知
ち
機
き
（コイル）に電流を流すと、磁
じ
力
りょく
が発生する。
②磁
じ
力
りょく
を発生させた探
たん
知
ち
機
き
を金
きん
属
ぞく
に近づける
と、金
きん
属
ぞく
に電流（渦
うず
電流）が流れる。
③流れた電流で金
きん
属
ぞく
に磁
じ
力
りょく
が発生し、探
たん
知
ち
機
き
の周りの磁
じ
場
ば
が変化する。
④磁
じ
場
ば
の変化によって探
たん
知
ち
機
き
（コイル）に流
れる電流が変化するので、その変化を検
けん
知
ち
したらブザーが鳴る。
　同じ仕組みを使って、食品工場では食品の中
に金
きん
属
ぞく
異
い
物
ぶつ
が混
こん
入
にゅう
していないか調べたり、空港
の保
ほ
安
あん
検
けん
査
さ
場
じょう
にあるセキュリティーゲートで
は、ナイフなど危
き
険
けん
なものを持っていないか検
けん
査
さ
したりしています。自動販
はん
売
ばい
機
き
では、投入さ
れた硬
こう
貨
か
が転がる際
さい
の磁
じ
場
ば
の変化を複
ふく
数
すう
のコイ
ルで正
せい
確
かく
に測
はか
り、素
そ
材
ざい
や直径、厚
あつ
みに加え表面
の模
も
様
よう
も識
しき
別
べつ
することで、硬
こう
貨
か
の種類を調べた
り、偽
にせ
物
もの
の硬
こう
貨
か
を取
と
り除
のぞ
くのに使われています。
10．科学捜
そう
査
さ
体験コーナー
　この特
とく
別
べつ
展
てん
には、「科学捜
そう
査
さ
体験コーナー」
があります（図 23）。実物大の模
も
擬
ぎ
事
じ
件
けん
現
げん
場
ば
に
タブレット端
たん
末
まつ
を持
も
ち込
こ
んで、証
しょう
拠
こ
や証
しょう
言
げん
を集
め、科学捜
そう
査
さ
を体験することができます。開
かい
催
さい
期間中、以下の 3 つの事
じ
件
けん
現
げん
場
ば
が入
い
れ替
か
わりま
す。
・九
く
段
だん
町交差点　交通事
じ
故
こ
・九
く
段
だん
町ヒルズ　火
か
災
さい
事
じ
件
けん
・スーパーくだん　盗
とう
難
なん
事
じ
件
けん
　この特別展は公益財団法人　日本科学技
ぎ
術
じゅつ
振
しん
興
こう
財
ざい
団
だん
の巡回展示物を使用しています。
カラー版 QR コード
図21. 金
きん
属
ぞく
探
たん
知
ち
機
き
図23. 科学捜
そう
査
さ
体験コーナー
図22. 金
きん
属
ぞく
探
たん
知
ち
機
き
のしくみ
